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mmmM provincial 
Gobierno Civil 
de la proviniia de 
C I R C U L A R 
E l E x c m d . S e ñ o r G e n e r a l Jefe d e l 
Estado M a y o r C e n t r a l d e l E j é r c i t o 
formula queja a l M i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n de que los A y u n t a m i e n -
tos de l a p r o v l n e i a que a c o n t i n u a -
ción se r e l a c i o n a n , no c o m u n i c a r o n 
^ su d e b i d o t i e m p o a l a Z o n a de 
Rec lu tamien to y M o v i l i z a c i ó n n,0 42, 
los pases de R e v i s t a A n u a l d e l 
año 1943, que d e t e r m i n a e l D e c r e t o 
de 26 de D i c i e m b r e de 1932. P o r esta 
Moros idad l l a m o -la a t e n c i ó n á l o s 
Ayuntamien tos in t e re sados ,y les p re -
^engo, que en a ñ o s suces ivos , d e b e n 
c u m p l i m i e n t o a este s e r v i c i o 
dentro de los p l azos r e g l a m e n t a r i o s , 
eii e v i t a c i ó n de los p e r j u i c i o s q u e 
Con d i c h a m o r o s i d a d se o r i g i n a n . '] 
A y u n t a m i e n t o s que se c i t a n 
Arganza 
oarjas 
Berc ianos de l P á r a m o 
o u r ó n 
Cabreros d e l R i o . 
^ a c á b e l o s 
^a l zada Üel Goto 
^ a m p o de V i l l a v i d e l ' 
^ m p o n a ^ j í a 
* ^ r r a c e d e l o 
^ar rocera 
fíast i ifalé 
^as t rocontr igo 
^ s t ro fue r t e s 
C a s t r ó p o d a m e 
C i m a n e s de l a V e g a 
C i m a n e s d e l T e j a r 
C i s t i e r n a 
C o r b i l l o s de los O te ros 
C u a d r o s 
C u b i l l a s de los O te ros 
C u b i l l a s de R u e d a 
F a b e r o 
Puen te s de C a r b a j a l 
G a l l e g u i l l o s de Qamipos 
•Garrafe de T o r i o 
G o r d o n c i l l o 
Gradefes 
G r a j a l de C a m p o s » -
G u s e n ^ o s de los O te ros 
I g ü e ñ a 
Izagre 
L a A n t i g u a 
• L a E r c i n a 
L a g u n a - D a l g a 
L a g u n a de N e g r i l l o s 
L a s O m a ñ a s 
L a V e c i l l a . 
L u y e g o 
L l a m a s de la R i b e r a 
M a g a z de C e p e d a 
M a n s i l l a de las M u í a s 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los O t e r o s 
M a t a l l a n a 
M a t a n z a 
Ose ja de S a j a m b r e 
Pajares de los O te ros 
P a l a c i o s d e l S i l 
P a r a d a s e c a 
P e r a n z a n e s 
P o b l a d u r a d fePe layo G a r c í a 
P r a d o de l a G u z p e ñ a 
P r i o r o 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o 
R e n e d o de V a l d e t u é j a r 
R e y e r o 
R i e g o de la V e g a 
R i o s e c o de T a p i a v 
S a u c e d o 
S a n C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a 
S a n Jus to de l a V e g a 
S a n t a C r i s t i n a V a l m a d r i g a l 
San ta M a r í a de O r d á s 
San ta M a r i n a de l R e y 
S a n t i a g b i n i l l a s 
S o t o y A m í o 
T o r a l de los G u z m a n e s 
V a l d e l u g u e r o s 
V a l d e m o r a 
V a l d e p i é l á g o 
V a l d e r r e y * • 
V a l de S a n L o r e n z o 
V a l d e t e j a 
V a l d e v i m b r e % 
V e g a de In fanzones 
V e g a m i á n -** 
V e g a q u e m a d a 
V e g a r i e n z a 
V i l l a d a n g O s 
V i l l a d e c a n e s 
V i l l a d e m o r de l a V e g a 
V i l l a g a t ó n 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m e j i l 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 
V i l l a o b i s p ó de O t e r o 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
V i l l a t u r i e l 
L e ó n , L 0 de F e b r e r o de 1946. 
; E l Gobernador c i v i l , 
379 Carlos A r i a s N a v a r r o 
Comisión Provincial de Valora-
ción de Jepsas león 
A V I S O 
E n esta C o m i s i ó n ( D i p u t a c i ó n p r o -
* i v i n c i a l ) , se e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n 
de los in teresados cheques de c o m -
p e n s a c i ó n devuel tos p o r l a C o m i -
s i ó n C e n t r a l de V a l o r a c i ó n de R e -
qu isas , p u d i e n d o pasar a recoger los 
p o r n o h a b e r s i d o h a l l a d o s los des-
t i n a t a r i o s en sus d o m i c i l i o s : 
D o ñ a A v e l i n a F e r n á n d e z D i e z . 
D o n A d r i a n o G ó m e z V i l l a b o a . 
D o n J o s é A l f a y a t e A n t ú n e z . 
L e ó n , 4 de F e b r e r o , de 1 9 4 6 , — E l 
Pres iden te , R a i m u n d o R . d e l V a l l e . 
424 
Cuerpo Nacional de iDgeoieros 
fle Minas • 
Jefatura de León 
OTORGAMIENTOS DE PERMISOS 
DE INVESTIGACIÓN 
P o r la Je fa tura de l D i s t r i t o M i n e -
ro de L e ó n , h a n s ido ó t o r g a d o s los 
p e r m i s o s de i n v e s t i g a c i ó n s i g u i e n -
tes; 
« R e m i á n 5.a» n ú m e r o T A I , de m i -
n e r a l de h u l l a , sito en t e r m i n o de 
V e g a c e r v e r a , A y u n t a m i e n t o de M a t a -
l l a n a , s o l i c i t a n t e D , R e m i g i o G o n z á -
lez G u t i é r r e z , c o n 128 per tenencias , 
u M a r a j a » n u m e r o I 71*, de m i n e r a l 
de h u l l a , sito en t é r m i n o de A l e j i c o , 
A y u n t a m i e n t o de Sabero , so l i c i t an te 
D , V i c i o t S u á ñ e z A l o n s o , c o n 100 per-
Tenencias . 
L o q u é en c u m p j i m i e n t o de lo d i s -
puesto en e l a r t i c u l o 13 de l a L e y de 
M i n a s vigente, se p u b l i c a en este B O -
LETÍN, a d v i r t i e n d o que en t r e in t a 
d í a s na tura les puede ser a p e l a d a esta 
r e s o l u c i ó n a í i t e e l M i n i s t e r i o de I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o . 
L e ó n , 29 de E n e r o de 1946,—-Ei In 
gen ie ro J efe, Ce l so R o d r i g u e ^ A r a p g o . 
357 , 
.-y o O 
D o n Ce l so R o d r í g u e z A r a n g o , Inge-
n i e r o Jefe d e l D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . 
H a g o saber: Q u e p . J u l i á n F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z , v e c i n o de H u e l -
de de l A y u n t a m i e n t o de S a l a m ó n , 
c o n fecha 5 de D i c i e m b r e de 1945, 
l í a s o l i c i t a d o el p e r m i s o de inves t i -
g a c i ó n de A r s é n i c o , d e n o m i n a d o 
« M a r y Luz>/, n ú m . 1-150, sito en t é r -
m i n o de H u e l d e , A y u n t a m i e n t o de 
S a l a m ó n ( L e ó n ) . 
E l terreno de d i c h o p e r m i s o se 
d e t e r m i n a en la f o r m a s iguiente : r 
Se t o m a r á - c o r n o "punto de p a r t i d a 
e l á n g u l o m á s a l Es te d e l p r ado de-
n o m i n a d o « E l C a s a r » p r o p i o de d o n 
E l o y F e r n á n d e z , existente en el pa-
raje de « C o t í v í a d o » ; desde é s t e c o n 
r u m b o N o r t e a los 100 metros , se co-
l o c a r á l a estaca a u x i l i a r ; desde é s t a 
c o n r u m b o Este a los 900 metros , se 
c o l o c a r á l a estaca 1.a; desde és t a c o n 
r u m b o S u r a los 400 met ros se c o l o -
c a r á l a estaca 2.a; desde é s t a c o n 
r u m b o Oeste a los 1,000 metros , se 
c o l o c a r á la estaca 3.a; desde é s t a c o n 
r u m b o N o r t e a los 400 metros , se co-
l o c a r á l á estaca 4.a; y desde é s t a c o n 
r u m b o Oeste, se m e n r á n 100 met ros 
pa ra l l egar a l a estaca a u x i l i a r , ce-
r r a n d o ei p e r í m e t r o de jas 40 perte-
| nenc i a s que se s o l i c i t a n . 
1 P resen tados los d o c u m e n t o s s e ñ a -
I l ados en e l a r t í c u l o 10 de l a L e y de 
i M i n a s y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
' d i c h o p e r m i s o de i n v e s t i g a c i ó n en 
c u m p l i m i e n t o de l o d i spues to é n e l 
a r t í c u l o 12 de l a c i t a d a L e y de Mi> 
ñ a s , se a n u n c i a para que en e l p l a z o 
de t r e in ta d í a s na tura les , p u e d a n 
presentar los que se c o n s i d e r e n per-
j u d i c a d o s , sus^oposiciones e n ins tan-
c i a d i r i g i d a a l Jefe d e l D i s t r i t o M i -
nero . 
L e ó n a 4 de F e b r e r o de 194Ó.—El 
Ingen ie ro Jefe, Ce l so R . A r a n g o T 
419 
D o n Ce l so R o d r í g u e z ^ r a n g o . Inge-
n i e ro Jefe d e l D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . 
H a g o saber: Q u e " D . L u c i a n o Ga r -
c í a Sa las , v e c i n o de V í g o , c o n fecha 
3 de D i c i e m b r e d é 1945, h a s o l i c i t a -
d o el p e r m i s o de i n v e s t i g a c i ó n de 
A n t r a c i t a , d e n o m i n a d o « J i n e t e de 
F u e g o » , n ú m , 1-149, s i to en e l paraje 
V a l d e v i e j o s , de l t é r m i n o de San ta 
C r u z de l S i l , A y u n t a m i e n t o d é P á -
r a m o de l S i l ( L e ó n ) . 
E l t e r reno de d i c h o p e r m i s o se 
cletermin'a en l a f o r m a s iguiente : 
Se t o m a r á c o m o pun to de p a r t i d a 
la estaca m á s a l N o r t e de l a m i n a 
« P e n a r r o s a S,3», n ú m . 7117, de é s t e 
c o n r u m b o Es te 20° S u r y 300 met ros 
la 1.a estaca; de é s t a c o n r u m b o N o r -
te 20° Este , 100 m . l a 2.a estaca; de 
é s t a Es te 20° S u r , 300 m . l a 3.a; de 
é s t a N o r t e 20° Es te , 100 m . l a 4,a; de 
é s t a E s t e 20° Su r , 300 ra- i a 5.a; de 
é s t a N o r t e 20" Es t e , . l 00 m , l a 6,a; de 
é s t a E s t é 20° S u r , - 2 0 0 m i l a 7;a; de 
é s t a N o r t e 20° Este , 100 m . l a 8,a; de 
é s t a Es te 20° Su r , 300 m . l a 9,a; de 
é s t a N o r t e 20^ Este , 500 m . l a 10; de 
é s t a Oaste 20° Nor te , 100 m . l a 11; de 
é s t a N o r t e 20° Este, 200 m . la 12; de 
é s t a Es te 20° Su r , 1.000 m . l a 13; de 
é s t a S u r 20° Oeste, 1.100 m . l a 14 y 
desde é s t a c o n r u m b o Oeste 20° N o r -
te s e ' m é d i r f n 2.000 m . x e r f a n d o a s í 
el p e r í m e t r o de las 128 per tenenc ias 
que se desean inves t iga r . L o s rn rn-
h o s son N o r t e V e r d a d e r o y ' l a gra-
d u a c i ó n sexages imal . E n t e n d i é n d o s e 
que esta m i n a i ñ t e s t a c o n l a ' r e f e r i -
d a « P e n a r r o s a 5,a)>. 
P resen tados los d o c u m e n t o s s e ñ a -
l a d o s en el art . 10 d é la L e y de M i 
ñ a s y a d m i t i d o de f in i t i vamen te d i -
c h o p e r m i s o de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo d i sp i i es to e n el 
ar t , 12 de l a c i t a d a L e y de M i n a s , se 
a n u n c i a p a r a que .en el p l a z o de 30 
d i a s na tura les , p u e d r n presentar los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d a s sus 
o p o s i c i o n e s en i n s t a n c i a d i r i g i d a a l 
Jefe d e l D i s i r i t o M i n e r o . 
L e ó n , 22 de E n e r o de 1946 .—El 
Ingen ie ro Jefe, Celso R . A r a n g o , 
320 
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D o n R a f a e l A l b a , v e c i n o de Ponfe -
r r a d a y e x p l o t a d o r de l a m i n a ^ F r a n -
c i s c a » , n ú m . 9.011 s o l i c i t a a u t o r i z a -
c i ó n pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n p o l -
v o r í n afecto a d i c h a m i n a . 
E l p o l v o r í n e s t a r á s i t u a d o , en el 
paraje l l a m a d o « L a R e g u e r a » , de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de I g ü e ñ a , a unos 
t r e in ta y c i n c o met ros de d i s t a n c i a 
d e l c a m i n o - d e c a m i o n e s p a r a el ser-
v i c i o de d i c h a m i n a . 
E l p o l v o r í n s e r á s u p e r f i c i a l de dos 
metros t re in ta y c i n c o c e n t í m e t r o s 
por u n me t ro y noven t a c e n t í m e t r o s 
i r i te r iores . 
L o que en v i r t u d de l o s e ñ a l a d o en 
el a r t i c u l ó 137 de l R e g l a m e n t o de 
E x p l o s i v o s de 25 de J u n i o de 1920 
se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a que en el 
p l azo do ve in te d í a s p u e d a n presen-
tar su^ r e c l a m a c i o n e s los que se con -
s ide ren pe r jud i cados . 
E l p-royecto se h a l l a en l a Jefa tura 
de M i ñ a s a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o , 
L e ó n . 19 de E n e r o de 1 9 4 6 . - É l In - , 
gen ie ro Jefe, Ce lso R . A r a n g o . 
. 255; . . . ' : ' - | 
D o n Rafae l A l b s , v e c i n o de P o n -
fe r rada y e x p l o t a d o r de l a m i n a 
« A u r o r a 5.a», expediente n ú m . 5.514, 
s o l i c i t a a u t o r i z a c i ó n p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de u n p o l v o r í n afecto a 
d i c h a m i n a , si to en F a b e r o . 
E l p o l v o r í n ^ s t a r á s i tuado en el 
paraje l l a m a d o « R i o s e e o » , a unos 
c ien to c i n c u e n t a metros d é d i s t anc ia 
de las i n s t a l ac iones y de l c a m i n ó del 
c a m i ó n p a r a e l s e r v i c i o de d i c h a 
m i n á * unos o c h o c i e n t o s me t ros del 
c a m i n o de L i l l o a A r g a y o , A y u n -
t amien to de F a b e r o . 
E l p o l v o r í n s é r á s u p e r f i c i a l de dos 
metros t re in ta y c i n c o c e n t í m e t r o s 
po r u n me t ro y noven ta centimetfoaf. 
i n t e r io res . 
L o que e n v i r t u d de l o s e ñ a l a d o 
en e l a r t í c u l o 137 d e l -Reglamento de 
E x p l o s i v o s de 25 de J u n i o de 1920, 
se a n u n c i a a l p ú b l i c o pa ra que en el 
p l azo de ve in te d í a s p u e d a n '- 'sen-
tarse las r e c l a m a c i o n e s los que se 
c rean pe r jud i cados . 
E l p royec to se b a i l a en l a Jefatura 
de M i n a s á d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
L e ó n , 19 de E n e r o de 1946.—El In-
geniero Jefe, C e l s q R . A r a n g o . 
256 , .' 
islalnra lie Otai Páfilíeffl 
ae la arotiMia te Lbqb 
A N U N C I O S : 
D o n A l f r e d o G u t i é r r e z Fe rnández» 
v e c i n o de B e n l l e r a , s o l i c i t a autoriz8] 
c i ó n p a r a c r u z a r l a ca r re te ra de R*0.' 
negro a l a de L e ó n a Caboa l l e s eB**-
K m . 121, H m . 9, c o n u n a conducc iP0 
de asuas c o n des t ino a l r iego ' d e 
u n a s l i n c a s 
L o que se nace p u b l i c o p a r a los 
qtie se c rean p e r j u d i c a d o s c o n ía 
pe t ic ión» p u e d a n presentar sus re-
c l amac iones , den t ro d e l p l a z o de 
nu ince d í a s h á b i l e s con t ados a par -
tir de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a P r o v i n -
cia y en el J u z g a d o m u n i c i p a l d e 
Car roce ra , ú n i c o t é r m i n o d o n d e r a 
d i c a n las obras , o en esta Je fa tu ra , 
en iá que e s t a r á de mani f i e s to a l p ú 
b l i co la i n s t a n c i a en los d í a s y h o r a s 
h á b i l e s de o f i c i n a . 
L e ó n , 29 de E n e r o de 1 9 4 6 . - E l 
Ingeniero Jefe, P í o C e l a . 
' 3 3 6 N ú m . 6 8 . - 3 4 , 5 0 ptas. 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
de f in i t iva de las obras d é r iego su-
perf ic ia l c o n e m u l s i ó n a s f á l t i c a de 
la ios k i l ó m e t r o s 0 a l 0,800 de !a ca-
r re t e ra -de As to rga a P u e b l a de Sa-
nab j i a , he a c o r d a d o , en c u m p l i -
m i e n t o ' d e l a R e a l O r d e n de 3 de 
Agos to de 1910, h a c e r l o p ú b l i c o pa ra 
los que se c r ean en e l deber de ha -
cer a l g u n a r e c i a m a c i o t i c o n t r a el 
cont ra t i s ta D . M a n u e l M a l m i e r c a S a n 
A n t o n i o , pac d a ñ o s y pe r ju i c ios , deu-
das de j a : nales y mater ia les , a c c i -
dentes d e l t rabajo y d e m á s que de las 
Obras se d e r i v e n . Yo h a g a n en el J u z -
gado m u n i c i p a l de l t é r m i n o en que 
rad ican , que es de A s t o r g a , en u n 
plazo de 2i) d í a s , d e b i e n d o el A l c a l -
de de d i c h o t é r m i n o in te resar de 
a q u e j a A u t o r i d a d l a entrega de las 
r ec l amac iones presentadas , que de-
b e r á n r e m i t i r á la. Je fa tura de O b r a s 
P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , d en t ro de l 
plazo de treinta, d í a s , a con t a r de l a 
t echa de la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 28 de E n e r o de 1 9 4 6 . - E Í 
E l Ingee ierb Jefe, P . A . , ( i l eg ib le ) . 
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H a b i é n d o s e efectuado Ta r e c e p c i ó n 
;definitivíf de íás ob ras de r iego su 
p e r l i d a l c o n e m u l s i ó n a s f á l t i c a de 
los k i l ó m e t r o s 0,660 a l 1.300 de l a 
carretera de A s t o r g a a P a n d p r a d o , 
^e aco rdado , en c u m p l i m i e n t o de l a 
p - O- de 3 de Agos to de 1910, hacer-
lo p ú b l i c o para los que se Crean en 
deber de hace r a l g u n a r e c l a m a -
c i ó n cont ra el con t ra t i s t a D . M a n u e l 
M a l m i e r c a S a n A n t o n i o por d a ñ o s j . 
Per juicios , deudas de j o m a les y m a 
Er ia le s , acc iden te s de l trabajo" y de 
jnas que de las ob ra s se d e r i v e n , l o 
kagan en el J u z g a d o m u n i c i p a l de l 
^ m i n o . e n que r a d i c a n , que es de 
Astorga, en un p l a z o de vein te , d í a s , 
^ emendo el A l c a l d e de d i c h o tér-
n i ino in teresar de a q u e l l a , a u t o r i -
nd l a ; entrega de las recTamacio-
rf.? Presentadas, que d e b e r á n re-
a l a Je fa tu ra de O b r a s P ú b l i -
as en esta c a p i t a l , den t ro de l p l a z o 
e t re inta d í a s , a c o n t a r de l a f echa 
de la i n s e r c i ó n de e s t é a n u n c i o en e l 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 28 cíe E n e r o de 1 9 4 6 . - E l 
Ingenie ro Jefe, P . A . , ( i legib le) . 
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H a b i é n d o s e efectuado l á r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las ob ras de r i ego su -
pe r f i c i a l c o n e m u l s i ó n á is fá l t ica de 
de los k m s . 0,405 a l 1,500 de l a carre-
tera de A s t o r g a a .Santa G o l o m b a , he 
a c o r d a d o , en c u m p l i m i e n t o de l a 
R e a l O r d e n de 3 de Agos to de 1910, 
' hace r lo p ú b l i c o pa r a los que se c r e a n 
en el deber de h a c e r a l g u n a r ec l a -
m a c i ó n c o n t r a el cont ra t i s ta D , M a -
n u e l M a l m i e r c a S a n A n t o n i o , p o r 
d a ñ o s y p e r j u i c i o s deudas de j o r -
nales y mater ia les , acc iden tes de l 
t raba jo y d e m á s que de las o b r a s 
se d e r i v e n , l o hagar i en el J u z g a d o 
m u n i c i p a l d e l t é r m i n o en que r a d i -
c a n , que es de A s t o r g a , en u n p l a z o 
de veinte d í a s , d e b i e n d o el A l c a l d e 
de d i c h o t é r m i n o in teresar de aque-
l l a a u t o r i é a d l a entrega de las re-
c i a m a c i o n e s presentadas que de-
b e r á n r e m i t i r a l a Jefa t u ra de O b r a s 
P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , den t ro de l 
p l azo de t re in ta d í a s , a c o n t a r de l a 
fecha de l a i n s e r c i ó n de este a n u n -
c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 28 d e E n e r o de 1946. -
E l Ingen ie ro Jefe, P . A . , ( i l eg ib le ) . 
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A D B P C U TERRITfiRIAL DE VALUDOLID 
D o n F r a n c i s c o S e r r a A n d r é s , A b o g a 
d o O f i c i a l de S a l a de esta A u d i e i í » 
, c i a T e r r i t o r i a l . 
. C e r t i f i c o : Q u e e i t enor l i t e r a l d e l 
e n c a b e z a m i e n t o % parte d i s p o s i t i v a 
de l a sentencia de cftrev^e h a r á m é r i -
to es c o m o sigue: 
E n l a C i u d a d de V a l l a d o l i d , a 
t r e in ta y u n o de D i c i e m b r e de m i l 
novec ien tos cua ren ta y c i n c o ; en los 
autos procedentes de l J u z g a d o p r i -
m e r a i n s t a n c i a de S a h a g ú r i , segui-
dos p o r D.a M a r í a d e l a C o n c e p c i ó n 
R e d o n d o G o n z á l e z , m a y o r d e edad , 
as i s t ida de su esposo D . M i g u e l Saez 
P a l o m e r o , v e c i n o s de M a d r i d , que 
no h á n . c o m p a r e c i d o ante esta Supe-
r i o r i d a d , p o r lo que en c u a n t o á los 
m i s m o s se h a n en t end ido las^actua-
c iones c o n los E s t r a d o s d e l T r i b u n a l 
c o n D.a V i c e n t a B e n a v i d e s M a r t í n e z , 
m a y o r de edad , v i u d a y v e c i n a de 
G r a j a l de C a m p o s , representada e n 
concepto* de pobre p o r e l P r o c u r a -
d o r D . M a n u e l Reyes H e r r e r o y de-
fend ido p o r el L e t r a d o D . A n t o n i o 
L a n z o s . de A n d r é s , sobre d e s a h u c i o 
en p r e c a r i o de finca u r b a n a , c u y o s 
autos p e n d e n ante esta S u p e r i o r i d a d 
en v i r t u d d e l r ecur so de a p e l a c i ó n 
in terpues to po r la d e m a n d a d a de l a 
sen tenc ia , que c o n fecha 8 de J u l i o 
de m i l novec ien tos cua ren t a y c u a -
t ro , d i c t ó e l e x p r e s a d o J u z g a d o . 
F a l l a m o s : Q u e d e b e m o s de c o n f i r m a r 
y c o n f i r m a m o s l a sen tenc ia r e c u b r i -
da en cuan to e s t i m a n d o la d e m a n d a 
in t e rpues t a p o r el P r o c u r a d o r D . A n -
t o n i n o S á n c h e z y S á n c h e z , en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de D.a M a r í a 
C o n c e p c i ó n Re 'dondo G o n z á l e z de-
c l a r a h a c e r l u g a r a l d e s a h u c i o de l a 
finca u r b a n a r e s e ñ a d a en el h e c h o 
segundo de l a d e m a n d a en bene f i c io , 
de . l a h e r e n c i a -de D . CTescenc io R e -
d o n d o , y c o n d e n a a D.a V i c e n t a B e -
n a v i d e s M a r t í n e z a que desaloj-e d i -
c h a finca en l é r m i n o de o c h o d í a s , 
a p e r c i b i é n d o l a de l a n z a m i e n t o s i 
a s í no lo h i c i e r e , s i n h a c e r expresa 
i m p o s i c i ó n de costas. 
A s i p o r e s t á nues t ra sen tenc ia , 
c u y o e n c a b e z a m i e n t o y par te d i s p o -
s i t i v a se p u b l i c a r á en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a P r o v i n c i a de L e ó n p o r 
l a i n c o m p a r e c e n c í a ante esta S u p e -
r i o r i d a d de l a d e m a n d a n t e y ape l a -
da D,a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n R e -
d o n d o G o n z á l e z , lo p r o n u n c i a m o s , 
m a n d a m o s y firmamos.-Vicente M a -
r í n ; F i l i b e r t o A r r o n t e s ; M a r t í n N . 
C a s t e l l a n o s . — ( R u b r i c a d o s ) . 
E s t a sen tenc ia fué p u b l i c a d a en e l 
d í a de su fecha y n o t i f i c a d a en e l 
s iguien te a las partes perdonadas ,y 
en T o s Es t r ados de l T r i b u n a l 
Y para que tenga efecto l o a c o r d a -
d o y la-presente c e r t i f i c a c i ó n sea^ln-
ser tada en el BOLETÍN OFICIAL de í a 
P r o v i n c i a de L e ó n l a e x p i d o y firmo 
l a presente en . y a l i a d o l i d , á 4 de 
E n e r o de 1946 .—Franc i sco Se r r a A n -
d r é s . 328 
J u z g a d o de p r i m e r a in s t anc ia de L e ó n 
D o n R i c a r d o A í v a f e z A b u n d a h c i a , 
J u e z m u n i c i p a l de jesía c i u d a d , en 
func iones de l de p r i m e r a i n s t a n -
c i a d e l p a r t i d o , p o r yacao te d e l 
c a r g o . 
H a g o Saber: Q u e en l o s autos de 
j u i c i o de m e n o r ' c u a n t í a , de que se 
h a r á m é r i t o , r e c a y ó s en t enc i a q u e 
con t i ene e l e n c a b e z a m i e n t o y par te 
d i s p o s i t i v a , de l s iguien te tenor : 
E n c a b e z a m i e n t o , . — «(Senté n c i a . — 
É n l a c i u d a d de L e ó n , a ca to rce de 
E n e r o de m i l novec ien tos c u a r e n t a 
y ,seis; vistos p o r e i Sr . D . A g u s t í n 
B , Puen t e V e l o s o , J u e z de p r i m e r a 
i n s t a n c i a de l a m i s m a y su p a r t i d o -
Ips presentes autos de j u i c i o d e c í a , 
r a í i v o de m e n o r c u a n t í a , p r o m o v i -
dos p o r D . F r a n c i s c o M o l l e d a G a r -
c é s . A b o g a d o y v e c i n o de esta c i u -
d a d , en r e p r e s e n t a c i ó n de su esposa 
D.a V i c t o r i n a Represa L ó p e z de B u s -
tamante , c o n t r a E l E s t a d o , D.a I n d a -
l e c i a B a l t m e n a L ó p e z , ü . a S o c o r r o 
M e i r a s B a l b u e n a , lJua A s u n c i ó n y 
D . R a m ó n M u ñ i z B a l b u e n a , d o ñ a 
A s u n c i ó n B a l b u e n a A l o n s o , D.a N i l a 
y D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z F e r n á n -
der , D.a M a r í a d e l C o n s u e l o y d o ñ a 
L i c i n i a M a r i i n G r a n i z o R o d r í g u e z , 
D . M i g u e l M a r t í n G r a n i z o R o d r í g u e z , 
D.a C a r m e n y D . Isaac M a r t í n - G r a -
n i z o F e r n á n d e z , D.a M a r í a Represa 
L ó p e z de B u s l a m a n t e , D . G e r v a s i o 
B a n c i e l l a L ó p e z de B u s t a m a n t e , 
D.a Te resa y D.a C a r m e n L ó p e z de 
B u s t a m a n t e Cadenas , IXa C o n c e p -
c i ó n L ó p e z de B u s t a m a n t e Cadenas , 
y D.a C a r m e n B a l b u e n a l r i a r t e , todos 
e l los representados po r ei P r o c u p a -
d o r D . N i c a n o r L ó p e z F e r n á n d e z y 
d i r i g i d o s p o r el L e t r a d o D . D a v i d 
F e r n á n d e z G u z m á n ; D.a T e o d o s i a 
P ó l ó F e r n á n d e z , D.a M a r í a - L u i s a 
B r í z u e l a F e r n á n d e z , D . J u a n Repre -
sa L ó p e z de Bus t aman te , representa-
dos p o r e l P r o c u r a d o r D . E ü a s Igle-
sias G ó m e z , y d i r i g i d o s p o r el L e t r a -
d o D . E n r i q u e Iglesias G ó m e z ; d o ñ a 
R e g i q a L ó p e z de B u s t a m a n t e B a l -
b u e n a , D . G a b r i e l Represa L ó p e z de 
expresada s u m a p u e d a d i s p o n e r l i -
b r emen te has ta que o c u r r a el f a l l e -
c i m i e n t o de l a u s u f r u c t u a r i a D.a R e -
g ina L ó p e z de B u s t a m a n t e , c u y o 
acto a c r e d i t a r á en f o r m a fehaciente 
ante la E n t i d a d depos i t a r l a c u a n d o 
suceda , p a r a que por é s t a le sea en-
t regada , p e r c i b i e n d o la D.a R e g i n a , 
m i e n t r a s v i v a , los intereses t ie ta l 
d e p ó s i t o ; c o n d e n a n d o en su conse-
c u e n c i a a los d e m a n d a d o s : E l E s t a -
do , D . a I n d a l e c i a B a l b u e n a L ó p e z , 
D.a M a r í a , D . F e r n a n d o , D . J o s é , 
D . G u s t a v o . D . L u i s , D . Isaac, d o n 
C a r l o s y D.a S o l e d a d , y D.a Mercedes 
A l o n s o B a l b u e n a ; D.a C a r m e n , d o ñ a 
A s i j n c i ó n , D . M a n u e l , D . J o s é , d o ñ a 
B u s t a m a n t e , a qu ienes representa e l j C o n s u e l o , D , R o b e r t o , D . S i l v i o y 
P r o c u r a d o r D . A g u s t í n R e v u e l t a D.a S o c o r r o F e r n á n d e z B a l b u e n a ; 
M a r t í n , y d i r i ge el L e t r a d o D . E n r i - j Dia S o c o r r o M e r á s B a l b u e n a ; d o ñ a 
que Iglesias G ó m e z ; D.a M a r í a de l a | A s u n c i ó n , D , C a y o , D . R a r o ó n ' y d o n 
C o n c e p c i ó n , D.a M a r í a d e l C a r m e n y ] Q a s i m i r o M u ñ i z B a l b u e n a ; D.a A s u n -
D . Á n t o n i o L ó p e z de B u s t a m a n t e | c i ó n B a l b u e n a A l o n s o , D.a T e o d o s i a 
Casar iegos , a qu ienes representa e l j y D . N i c o l á s P o l o F e r n á n d e z ; D . R a -
P r o c u x a d o r D , J o s é M u ñ i z A l i q u e y ; m ó n y D . E m i l i a n o F e r n á n d e z S a -
d i r i g e el L e t r a d o D . D a v i d F e r n á n - j l aza r ; D.a N í l a y D . F r a n c i s c o F e r -
dez G u z m á n ; y D.a M a c i a , D . F e r > | n a n d e z F e r n á n d e z ; D.a M á r í a L u i s a 
n a n d o , D . J o s é , b . Gus t avo , D . feuis,; B r i z u e l a F e r n á n d e z ; D.a M a r í a de l 
D . Isaac, D . C a r l o s , D.a S o l e d a d y | P i l a r R o d r í g u e z B a l b u e n a ; D.a M a r í a 
D * Mercedes A l o n s o B a l b u e n a ; d o ñ a ; d e l Con í sue lo , D.a L i c i n i a , D.a V i s i t a -
C a r m e n , D.? A s u t i c i ó n , D . M a n u e l , ' c i ó n M a r t í ñ - G r á n i z o R o d r í g u e z ; d o n 
D . J o s é , D.a C o n s u e l o , D . R o b e r t o , M i g u e l M a r t í n - G r a n i z o R o d r í g u e z ; 
D . S i l v i o y D.a S o c o r r o F e r n á n d e z . 
B a l b u e n a ; D . C a y o y D . C a s i m i r o 
M u ñ i z B a l b u e n a , D . N i c o l á s P o l o 
F e r n á n d é z , D . R a m ó n y D . E m i l i a n o 
F e r n á n d e z Sa lazar ; D.a M a r í a de l 
P i l a r Rodr igu iez B a l b u e n a ; D,a V i s i -
t a c i ó n M a r t í n - G r a n i z o R o d r í g u e z , 
D . ' G a b r i e l M a r t í n - G r a n i t o F e r n á n 
dez; D.- M a n u e l y D . L e ó n M a r t í n -
G r a n i z o R o d r í g u e z ; D.a R i t a , D . M a -
r i a n o y D.a A s u n c i ó n F e r n á n d e z 
D.a C a r m e n , D . Isaac y D . G a b r f e l 
M a r t í n - G r a n i z o F e r n á n d e z ; D . M a -
n u e l y - D ; L e ó n M a r t i n - G r a n i z o R o -
d r í g u e z ; D.a R í í a , D . Mtar iano y d o ñ a 
A s u n c i ó n F e r n á n d e z B a l b u e n a ; d o ñ a 
R e g i n a L ó p e z d é B u s t a m a n l e B a l -
b u e n a ; D.a M a r í a , D . G a b r i e l y d o n 
J u a n Represa L ó p e z de Bus t aman te ; 
D . G e r v a s i o B a a c i e l l a L ó p e z de B u s -
t a ñ i a n t e , D . f P a ü l r a a , D.a Te re sa , 
D , a C a r m e n ; D,a M a p a L ó p e z de 
B a l b u e n a ; 'O.3 p a u l i n a y D.a M a r í a B u s t a m á n t e Cadenas , y D,a M i r í a de 
- L ó p e z de B u s t a m a n t e Cadenas ; d o n l a C o n c e p c i ó n , D.a C a r m e n y D . A n - ' 
G u i l l e r m o L ó p e z de B u s t a m a n t e y t o n i o L ó p e z de B u s t a m a n t e C a s a r i é -
C a d é n a s , y D . G a b r i e l M o y a n o B a l - gos; D.a C o n e e p c i ó n y D . G ü i l l e r m o 
b u e n a , i o d o s é s to s d e c l a r a d o s en re- L ó p e z de B u s t a m a n t e Cadenas ; d o n 
b e l d i n , sobre pago ^e once m i l sete- G a b r i e l M o y a n o M a r t í n e z y D.a C a r -
c ien tas sesenta y dos pesetas, sesenta m e n B a l b u e n a L iarte, a e s t á r y pasar 
y seis c é n i i m o s y otros e x t r e m o s » , i p o r esta d e c l a r a c i ó n ; s i n h a c e r ex-r 
Pa r t e d i s p o s i t i v a . — « F a l l o : Q u é es- p resa i m p o s i c i ó n de costas . P o r l a 
t i m a n d o l a d e m a n d a p r o m o v i d a p o r ^ r e b e l d í a de a l g u n o s 4 e i o s d e m á n 
D.a V i c t o r i n a Represa L ó p e z de B u s - 1 dados , c ú m p l a s e lo d i spues to en e l 
t a m á n t e y su e s p o s ó D." F r a n c i s c o i a r t í c u l o 769 te l a L e y de E n j u i c i a 
M o l leda G a r c é s , debo d e c l a r a r y de- [ m i e n t o C i v i l . - — A s i p o r esta m i sen 
c l a r o que a a q u é l l a le pertenece per- i t e n c i a , def i i l i v a m e n t e j u z g a n d o , l o 
c i b i r p o r su p a r t i c i p a c i ó n en l a n u d a • p r o n u n c i o , Ü a n d o y firmo*—Agus-
p r o p i e d a d d e l C o t o de V i l l a v e r d e de j t i n B . Puenle . ) )—^(Rubr icado) / 
S a n d o v a l , l a c a n t i d a d de once m i l i Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
setecientas sesenta y dos pesetas c o n e n legal fo* 
sesenta y seis c é n t i m o s , q u e p o d r á rebe ldes D . 
r e t i r a r d e l total de l a v e n t a de d i c h o D . J o s é , D . 
coto, q u e i m p o r t ó cua t roc ien tas se- Isaac. D . C u 
rm a los d e m a n d a d o s 
M a r í a , D . F e r n a n d o , 
Gus t avo . D . L u i s , d o n 
os, D.a S o l e d a d y d o ñ a 
*nso B a í b u e n o ; D.a -Car -
c i ó n , D . ' M a n u e l ; d o n 
tenta m i l q u i n i e n t a s seis pesetas c o n i Mercedes A . 
n o v e n t a y tres c é n t i m o s , que o b r a \ m e n , D a A s 
c o n s i g n a d o en l a Ca ja de D e p ó s i t o s , ! J o s é . P .a C o í - s u e l o , D . R o b e r t o , d o n 
S u c u r s a l de esta P r o v i n c i a , ba jo res-\ S i l v i o y D.a S o c o r r o F e r n á n d e z B a l -
g u a r d o n ú m e r o 65 de en t r ada , y b u e n a ; D . CPVO y D . C a s i m i r o M u 
175 de Regis t ro , fecha 26 de A g o s t o ñ i z - B a l b u e n a ; D . N i c o l á s P o l o g e r 
de 1929, ve r i f i c ado lo c u a l d e b e r á n á n d e z ; D . " R m i ó n y D . E m i l i a n o 
c o n s i g n a r t a l p a r t i c i p a c i ó n e n e l F e r n á n d e z S lazar ; D.a M a r í a d e l 
M o n t e de P i e d a d y Caja de A h o r r o s P i l a r R o d i í g u z B a ! b u e n a ; D.a V i s i 
de L e ó n , u ot ro e s t ab l ec imien to a n á - t a c i ó n M a r t í n - G r a n i z o R o d r í g u e z ; 
l o g o a su n o m b r e , pero s i n que j i e D . G a b r i e l M a r t í n - G r a n i z o F e r n á n -
dez; D . M a n u e l y D . L e ó n M a r t í n -
G r a n i z o R o d r í g u e z ; D.a R i t a , D . M a -
r i a n o y D.a A s u n c i ó n F e r n á n d e z B a l -
buena ; D.a P a u l i n a y D,a M a r í a 
L ó p e z de B u s i a m a n t e Cadenas ; d o n 
G u i l l e r m o L ó p e á v d e B u s t a m a n t e y 
Cadenas y D . Gab>i^l M o y a n o B a l -
buena , se ex t iende el p resente p a r a 
su i n s e r c i ó n en el BOLKTIÑ OFICIAL 
de esta P r o v i n c i a , d a d o en L e ó n , a 
d iec is ie te de E n e r o de rail n o v e c i e n -
tos c u a r e n t a y seis. — R i c a r d o A l v a 
r e z , — E l Secre ta r io j u d i c i a l , V a l e n t í n 
F e r n á n d e z . 
361 N ú m . 66.—298^0 ptas. 
Juzgado C o m a r c a l de 'As torga 
D o n F r a n c i s c o M a r t í n e z L ó p e z , J u e z 
C o m a r c a l de l a c i u d a d de A s t o r g a 
( L e ó n ) . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
de m i cargo se s iguen autos de j u i c i o 
v e r b a l de faltas en . v i r t u d de d e n u n -
c i a p r e s e n t a d á por R u f i n o Q u i ñ o n e s 
V i l l a r c o n t r a E l i a s V á r e l a S i x t o , p o r 
h u r t o , en c u y o s autos h a r e c a í d o 
sen tenc ia , c u y o e n c a b e z a m i « í n t o y 
parte d i s p o s i t i v a d i c e n a s í : 
« S e n t e n c i a . — É n l a c i u d a d de A s -
torga, a d i ez y o c h o d é D i c i e m b r e 
de m i l novec ien tos cua ren ta y c i n c o ^ 
e l Sr . D* F r a n c i s c o M a r t í n e z L ó p e z , 
J u e z C o m a r c a l Stpstituto y ac tuan te 
en esta c i u d a d , por encon t ra r se e l 
p rop i e t a r i o en func iones de l de p r i -
m e r a i n s í a n c i a , h a v is to y e x a m i n a -
do los precedentes a u í O s de j u i c i o 
v e r b a l de faltes seguidos en este J u z -
gado en v i r t u d de, d e n u n c i a presen-, 
t ada ante l a P o l i c í a r po r R u f i n o Q u i -
ñ o n e s V i l l a r , de v e l ó t e a ñ o s de edad , 
sol tero, i o r n a l e r o , n a t u r a l de C e l a d a 
de l a V e g a y v e c i n o de esta c i u d a d , 
c o n t r a E l i a s V á r e l a S i x t o , de t r e in ta 
y u n a ñ o s de edad , sol tero , m a r i n e -
ro , n a t u r a l de M u g a r d o s y s i n d o m i -
c i l i o c o n o c i d o , p o r h u r t o , en c u y o s 
autos h a s i do parte ei M i n i s t e r i o 
F i s c a l , y 
F a l l o : Q u e debo c o n d e n a r y c o n -
deno a l d e n u n c i a d o E l i a s V á r e l a 
S i x t o a l a p e n a de ve in te d í a s de 
arresto menor , q u e c u m p ? i r á en el 
D e p ó s i t o M u n i c i p a l , r e in tegro , cos-
tas, gastos e i n d e m n i z a c i ó n de c i e n 
pesetas a l perj u d i c a d o R u f i n o Q u i -
ñ o n e s V i l l a r . » 
Y p a r a que conste y p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a a fin de que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
a l d e n u n c i a d o E l i a s V á r e l a S ix to , 
c u y o pa rade ro se desconoce, e x p i d o 
e l presente ed i c to en A s t o r g a a die^ 
y seis d é E n e r o de m i l novec ien tos 
cua ren t a y s e i s . — E l J u e z C o m a r c a l 
Sust i tu to , F r a n c i s c o M a r t í n e z L ó p e z * 
— E l Secre ta r io , T i m o t e o M a r t í n . 
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